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 A01 Plano de situación 




 A03 Planta sótano 
 A04 Planta baja 
 A05 Planta primera 
 A06 Planta segunda 
 A07 Planta cubiertas 
 
Alzados y secciones generales 
 
 A08 Alzados Norte y Sur 
 A09 Alzados Este y Oeste 
 A10 Secciones transversales 
 A11 Secciones longitudinales 1 




 A13 Planta sótano 
 A14 Planta baja 
 A15 Planta primera 
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 A17 Planta cubiertas 
 A18 Alzados Norte y Sur 
 A19 Alzados Este y Oeste 
 A20 Secciones transversales 
 A21 Secciones longitudinales 1 
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Plantas de albañilería  
 
 A23 Planta sótano 
 A24 Planta baja 




Plantas de acabados 
 
 A26 Planta sótano 
 A27 Planta baja 
 A28 Planta primera 
 A29 Planta segunda 
 
Guía de carpinterías 
 
 A30 Planta sótano 
 A31 Planta baja 
 A32 Planta primera 







E03 Detalles zapatas 
E04 Suelo planta sótano 
E05 Forjado techo planta sótano 
E06 Zona calculada  
E07 Forjado techo planta baja 
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E12 Vigas hormigón armado 3 
E13 Pilares hormigón armado 
E14 Placas de anclaje 
E15 Vigas acero  
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 C02 Sección/ alzado/ planta 1:50  
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 C09 Sección constructiva axonométrica 
 C10 Envolvente piscina 
 C11 Carpinterías 1 
 C12 Carpinterías 2 
 C13 Carpinterías 3 
 C14 Carpinterías 4 
 C15 Carpinterías 5 





Prevención de incendios 
 
I01 Planta sótano 
I02 Planta baja 
I03 Planta primera 
I04 Planta segunda 
 
Abastecimiento de agua 
 
I05 Planta sótano 
 I06 Planta baja 




 I08 Cimentación 
 I09 Suelo sótano 
 I10 Techo sótano 
I11 Planta baja 
I12 Planta primera 
I13 Planta segunda 




I15 Planta sótano 
I16 Planta baja 
I17 Planta primera 
I18 Planta segunda 
 
Electricidad y telecomunicaciones 
 
I19 Planta sótano 
I20 Planta baja 
I21 Planta primera 
I22 Planta segunda 
I23 Puesta a tierra 
I24 Cálculo y esquema de principio 
 
